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308 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
assez substantiel. Au secondaire cependant, la géographie constitue une matière 
autonome. Les cours principaux traitent de la population du monde (lre année), 
de l'environnement bio-climatique (2e année), des principaux types de paysages du 
monde (3e année), de la géographie régionale (4e et 5e années) et de la géographie 
humaine et économique au honors course. )) 
Voyage d ' é tudes g é o g r a p h i q u e s e n Europe a u cours d e l ' é té 1962 
Le Dépar t emen t de la géographie du Waterloo University Collège organise 
pour l 'été prochain un voyage fort intéressant auquel peuvent part iciper les pro-
fesseurs de géographie dans les collèges et les écoles normales ainsi que les étu-
diants avancés en géographie. Le dépar t s'efFectue de Toronto , le 1er juillet, et 
le retour est prévu pour le 1er septembre. L'i t inéraire comprend la p lupar t des 
pays d 'Europe occidentale, no tamment , l 'Angleterre, les Pays-Bas, le Dane-
mark, la Suède, la Suisse, l 'Italie et la France. Le coût to ta l du voyage s'élève 
à $995.08, ce qui comprend le t ranspor t , les repas e t le coucher. 
Parmi les sujets qui seront étudiés sur place, on relève : 1° l 'expansion 
urbaine de Ro t t e rdam ; 2° l 'aménagement des polders dans le delta du Rhin ; 
3° la région de Viborg, au Danemark , intéressante au point de vue de la mor-
phologie glaciaire ; 4° les fjords de la Norvège ; 5° le J u r a suisse ; 6° le Val 
d 'Aoste ; et, 7° la réforme agraire en Sicile. 
Bien entendu, les par t ic ipants profiteront de leur séjour dans les grandes 
capitales pour visiter par eux-mêmes les musées, les monuments , etc. Il e s t 
prévu de nombreuses visites de fermes, d'usines et de barrages. Du 6 au 12 
août, les par t ic ipants seront libres de prendre la direction de leur choix . . . 
E t a n t donné que le nombre de voyageurs est limité à 20, on ferait bien 
de s'inscrire sans ta rder e t de faire venir tous les documents utiles en écrivant 
à : M. Aubrey Diem, professeur, Geography Depar tment , Waterloo Universi ty 
Collège, Waterloo, Ontar io, Canada . 
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